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MOTTO 
 
 
نَم  َثۡرَح ُديُِري َنَكَ ِ ةَرِخلۡأٓٱ  ُ
َ
ل ِۡدَزنۥ  ِِهثۡرَح ِفِ  ۦ  َثۡرَح ُديُِري َنَكَ نَمَواَيۡن
ُّلدٱ  ِِهتُۡؤنۦ  اَهۡنِم 
 ُ
َ
ل اَمَوۥ  ِفِ ِ ةَرِخلۡأٓٱ  ٍبيِصَّن نِم٢٠ 
 
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu 
baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya 
sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat 
(QS. Al Syuuroo: 20)
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1
 Al Qur’an dan Terjemahnya (CV. Mubarokatan Thoyyibah) QS. Al Syuuroo: 20 
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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Pengaruh Kemampuan Baca Tulis Al Qur’an Terhadap Hasil Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadits di MAN Se-Kabupaten Blitar” ini ditulis oleh 
Erwin Lailia Wahdati (1756144019) dengan dibimbing oleh Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag 
dan Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I 
 
Kata Kunci : Membaca Al Qur’an, Menulis Al Qur’an, Hasil Belajar 
 
 Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang mengatakan 
bahwa jutaan umat Islam di  dunia ini masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis 
Al Qur’an. Padahal Al Qur’an sebagai Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad merupakan Kitab suci sekaligus pedoman hidup bagi umat beragama Islam. Hal 
ini menjadi lebih spesifik lagi ketika kita melihat banyak output lembaga madrasah yang 
kurang kompeten dalam hal ini. Jika kemampuan membaca dan menulis Al Qur’an 
mempunyai kualitas yang baik maka hal ini juga akan berpengaruh pada hasil belajar Al 
Qur’an hadits yang merupakan mata pelajaran Pendidikan Agama yang membahas aspek Al 
Qur’an dan hadits. 
Rumusan masalah dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana tingkat kemampuan membaca 
Al Qur’an siswa di MAN Se Kabupaten Blitar? (2) Bagaimana tingkat kemampuan menulis 
Al Qur’an siswa di MAN Se Kabupaten Blitar? (3) Bagaimana tingkat keberhasilan hasil 
belajar Al Qur’an Hadits siswa di MAN Se Kabupaten Blitar? (4) Adakah pengaruh yang 
positif dan signifikan antara kemampuan membaca Al Qur’an terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MAN Se Kabupaten Blitar? (5) Adakah pengaruh 
yang positif dan signifikan antara kemampuan menulis Al Qur’an terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MAN Se Kabupaten Blitar? (6) Adakah pengaruh 
yang positif dan signifikan antara kemampuan membaca dan menulis Al Qur’an secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MAN Se 
Kabupaten Blitar? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
jenis penelitian menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas x di MAN se-Kabupaten Blitar yang berjumlah 1.153 siswa. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 92 siswa dari seluruh lembaga yang diambil. 
Adapun teknik pengambilan data menggunakan tes praktik dan observasi. Analisis data yang 
digunakan adalah menggunakan perhitungan statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS 
16.0 for Windows. 
Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa (1) kemampuan membaca Al 
Qur’an siswa di MAN se Kabupaten Blitar mencapai tingkat rata-rata 70%. Hal ini diperoleh 
dari nilai signifikasi 0,032  0,05. Selain itu juga diperoleh dari nilai         2,177           
1,986. (2) Kemampuan menulis Al Qur’an siswa kelas x di MAN se-Kabupaten Blitar 
mencapai rata-rata    70%. Hasil ini diperoleh dari nilai sig 0,725   0,05. Selain itu dilihat 
dari perhitungan          -0,353          1,986. (3) Tingkat hasil belajar Al Qur’an hadits 
siswa kelas x di MAN se-Kabupaten Blitar mencapai rata-rata 70%. Hasil ini dilihat dari nilai 
sig adalah 0,000    0,05. jika dilihat dari hasil perhitungan        , maka         41,437   
        1,986. (4) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan membaca Al 
Qur’an terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MAN Se-
Kabupaten Blitar. Hal ini dilihat dari hasil nilai sig 0,039    0,05. (5) Ada pengaruh yang 
positif dan signifikan antara kemampuan menulis Al Qur’an terhadap hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MAN Se-Kabupaten Blitar. Hasil ini dilihat dari nilai sig 
xv 
 
0,043   0,05. (6) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan membaca dan 
menulis Al Qur’an secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al 
Qur’an Hadits di MAN Se-Kabupaten Blitar. Pernyataan ini dilihat dari hasil koefisien 
korelasinya, kemampuan membaca dan menulis Al Qur’an berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MAN Se-Kabupaten 
Blitar sebesar 25,9%, artinya sebesar 74,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini 
menunjukkan tingkat hubungan yang rendah. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis titled "Influence Ability Qur'an Against Literacy Student Learning Outcomes in 
Subjects Qur'an Hadith in MAN Se-Blitar" was written by Erwin Lailia Wahdati 
(1756144019) guided by Dr. H. M. Saifuddin Zuhri, M.Ag and Dr. Hj. Anin Nurhayati, 
M.Pd.I 
 
Keywords: Reading the Qur'an, Qur'an Writing, Learning Outcomes 
 
The research in this thesis is motivated by a phenomenon which says that millions of 
Muslims in the world are still many who can not read and write the Qur'an. Though the 
Qur'an as a revelation sent by Allah to the Prophet Muhammad is the holy book at once a 
way of life for the people are Muslims. This becomes even more specific when we see a lot 
of output institutions are less competent in this regard. If the ability to read and write the 
Qur’an have a good quality then this will also affect the result of learning the Qur'an hadith 
which is subject Religious Education that addresses aspects of the Qur'an and hadith. 
The problem of this thesis are (1) How does the level of ability to read the Qur’an 
students in MAN Se-Blitar? (2) How does the level of writing ability of students in MAN 
Qur'an Se-Blitar? (3) How is the success rate of learning outcomes of students in Qur'an 
Hadith in MAN Se-Blitar? (4) Is there a positive influence and significant correlation 
between the ability to read the Qur'an to the learning outcomes of students in the subjects of 
the Qur'an hadith in MAN Se-Blitar? (5) Is there a positive influence and significant 
correlation between the ability to write the Qur’an on student learning outcomes in subjects 
Qur'an Hadith in MAN Se-Blitar? (6) Is there a positive influence and significant correlation 
between the ability to read and write the Qur'an together toward student learning outcomes in 
subjects Qur'an Hadith in MAN Se-Blitar? 
The method used in this research is quantitative approach to the type of research using a 
survey method. The population in this study were all students of class X MAN se-Blitar 
totaling 1,153 students. The sample used in this study amounted to 92 students from all 
institutions taken. The technique using the data retrieval practice tests and observation. 
Analysis of the data used is to use statistical calculations using SPSS 16.0 for Windows. 
The results of the research in this thesis show that (1) the ability to read the Qur'an 
students in MAN se Blitar reach the average level of 70%. It is obtained from 0.032 
significance value <0.05. It also obtained from the value t_hitung 2.177> t_tabel 1.986. (2) 
The ability to write the Qur'an graders in MAN se-Blitar reach an average of ≠ 70%. These 
results were obtained from the value of sig 0.725> 0.05. Additionally seen from the 
calculation t_hitung -0.353 <t_tabel 1.986. (3) The level of learning outcomes Qur'an hadith 
graders in  MAN se-Blitar reach an average of 70%. These results are seen from the sig value 
is 0.000 <0.05. If seen from the calculation t_hitung, then t_hitung 41.437> t_tabel 1.986. (4) 
There is a positive and significant influence of the ability to read the Qur'an to the learning 
outcomes of students in the subjects Qur'an Hadith in MAN Se-Blitar. It is seen from the 
results of the sig 0.039 < 0.05. (5) There is a positive and significant influence between the 
ability to write the Qur'an on student learning outcomes in subjects Qur'an Hadith in MAN 
Se-Blitar. These results are seen from the sig 0.043 < 0.05. (6) There is a positive and 
significant influence between the ability to read and write the Qur'an together toward student 
learning outcomes in subjects Qur'an Hadith in MAN Se-Blitar. This statement is seen from 
the results of the correlation coefficient, the ability to read and write the Koran effect together 
toward student learning outcomes in subjects Qur'an Hadith in MAN Se-Blitar of 25.9%, 
meaning that for 74.1 % influenced by other factors. This shows a low level of relationship. 
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 الملخص
 
 
وكتب أطروحة بعنوان "تأثير القدرة القرآن ضد محو الأمية الطلبة مخرجات التعلم في المواد الدراسية القرآن الحديث 
الدكتور ه. م. ) الموجهة ١٥۰١١٥٦١٤٥ليليا وحداتي (اروين ليف تأمن المدرسة العالية الحكومية بليتار  في
 نور حياتي, الماجستير الاسلامية عنين .والدكتور الحاج الماجستير الاسلامية سيف الدين زهري،
 كلمات البحث: قراءة القرآن، القرآن الكتابة، مخرجات التعلم
 
التي تقول ان الملايين من المسلمين في العالم لا هو الدافع للبحث في هذه الأطروحة من قبل الظاهرة 
على الرغم من أن القرآن كوحي التي بعث بها  .تزال العديد من الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة والقرآن الكريم
هذا يصبح أكثر  .الله إلى النبي محمد هو الكتاب المقدس في وقت واحد وسيلة لحياة الشعب هم من المسلمين
إذا كانت القدرة  .ا عندما نرى الكثير من المؤسسات الناتج المدارس الدينية هم أقل المختصة في هذا الشأنتحديد
على القراءة والكتابة والقرآن الكريم لديها نوعية جيدة ثم هذا سوف تؤثر أيضا على نتيجة التعلم الحديث القرآن 
 .ن الكريم والأحاديث النبويةالذي يخضع التربية الدينية التي تتناول جوانب من القرآ
المدرسة العالية ) كيف مستوى القدرة على قراءة القرآن الطلاب في ٥مشكلة هذه الأطروحة هي (
كيف هي ) ٣(بليتار؟ المدرسة العالية الحكومية  كيف مستوى الكتابة قدرة الطلاب في) ٢(  ؟ الحكومية بليتار 
هل هناك تأثير إيجابي ) ١(؟ المدرسة العالية الحكومية بليتار  في الحديثنسبة نجاح نتائج تعلم الطلاب في القرآن 
في المدرسة  القرآن حديث  مواضيعوارتباط كبير بين القدرة على قراءة القرآن لنتائج التعلم لدى الطلاب في 
رآن على نتائج تعلم هل هناك تأثير إيجابي وارتباط كبير بين القدرة على كتابة الق) ١( بليتار؟العالية الحكومية 
هل هناك تأثير إيجابي وارتباط كبير ) ٦(؟ في المدرسة العالية الحكومية بليتارالطلاب في مواضيع القرآن الحديث 
في المدرسة بين القدرة على القراءة والكتابة القرآن معا نحو نتائج تعلم الطلاب في مواضيع القرآن الكريم الحديث 
 العالية الحكومية بليتار ؟
وكان  .الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو المنهج الكمي لنوع من البحث باستخدام منهج المسح
 ٣١٥٥بلغ مجموعها في المدرسة العالية الحكومية بليتار السكان في هذه الدراسة جميع طلاب الصف العاشر 
هذه التقنية  .المؤسسات اتخاذهاطالبا من جميع  ٢١وبلغت العينة المستخدمة في هذه الدراسة إلى  .طالب وطالبة
تحليل البيانات المستخدمة لاستخدام الحسابات  .باستخدام اختبارات الممارسة استرجاع البيانات والمراقبة
 .ويندوز 0.61 SSPS الإحصائية باستخدام
المدرسة العالية ) القدرة على قراءة القرآن الطلاب في ٥وتشير نتائج البحوث في هذه الرسالة أن (
كما    >قيمة معنوية .,.٢٣ويتم الحصول عليه من  .٪ ٤.من تصل إلى المستوى المتوسط الحكومية بليتار 
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 .٪ ٤.بمعدل  ≠ في المدرسة العالية الحكومية بليتاروصلت القدرة على كتابة القرآن  )٢.,. (١ حصلت من قيمة
مستوى مخرجات التعلم التي تم التوصل إليها  )٣( .,.١ <,.١٢٤تم الحصول على هذه النتائج من قيمة سيج 
...,.  وينظر إلى هذه النتائج من قيمة سيج هو  .٪٤.بليتار بمعدل في المدرسة العالية الحكومية القرآن الحديث 
لدراسية هناك تأثير إيجابي وهام في القدرة على قراءة القرآن على النتائج التعليمية للطالب في المواد ا) ١.,.  (١>
هناك تأثير  )١( .,.١٣ <.,. ١ينظر إليه من نتائج سيج  .بليتارالمدرسة العالية الحكومية القرآن الحديث في 
المدرسة العالية إيجابي واضح بين القدرة على كتابة القرآن على نتائج تعلم الطلاب في القرآن الحديث المواضيع في 
هناك تأثير إيجابي واضح بين القدرة على  )٦( .,.٣١ < .,.١ ن سيجوينظر إلى هذه النتائج م .بليتارالحكومية 
 .المدرسة العالية الحكومية بليتارالقراءة والكتابة والقرآن معا نحو نتائج تعلم الطلاب في مواضيع القرآن الحديث في 
ويعتبر هذا البيان من نتائج معامل الارتباط، والقدرة على القراءة والكتابة تأثير القرآن معا نحو نتائج تعلم الطلاب 
٪ متأثرة عوامل  ١٤, ٥ ٪، وهذا يعني١٢،١من المدرسة العالية الحكومية بليتار في مواضيع القرآن الحديث في 
 وهذا يدل على تدني مستوى العلاقة .أخرى
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